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−
2
−
1
0
1
2
Cluster 6
0 14 28 42 56 70 84 98
28 genes
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1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
Expected Clustering
Fi
tte
d 
Cl
us
te
rin
g
G1 S S/G2 G2/M M/G1
1
2
3
4
5
6
72 3
23 1
24 14 21 6
10 2 1
12 13
8 2 7 10
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